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O UZGOJU SPU@AVA
M. Pe}arevi}, A. Brato{ Cetini}
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Spuve su najjednostavnije gra|ene mnogostani~ne ivotinje. Nespolno raz-
mnoavanje i velika sposobnost regeneracije osobine su koje olak{avaju njihov
uzgoj. Hrane se filtriranjem ~estica suspendiranih u moru pa je uzgoj spuava
djelatnost koja ne one~i{}uje okoli{, a moe se iskoristiti i za smanjenje
negativnog utjecaja drugih akvakulturnih djelatnosti. Prirodne populacije spu-
ava u Sredozemnom moru ugroene su nepravilnim izlovom pa je njihov
uzgoj mogu}e rje{enje za obnovu i o~uvanje postoje}ih prirodnih populacija.
Klju~ne rije~i: spuve, regeneracija, uzgoj
UVOD
Skupljanje i iskori{tavanje spuava poznato je od vremena starih Grka,
Egip}ana i Feni~ana, a tradicija uporabe spuava u ku}anstvima, industriji i
umjetnosti odrala se je do dana{njih dana. Osim toga, u novije vrijeme sve
se vi{e istrauju produkti metabolizma spuava zanimljivi farmaceutskoj
industriji zbog antibioti~kog i protutumornog djelovanja, kao i povoljnih
u~inaka na ljudsko zdravlje (D u c k w o r t h  i  B a t t e r s h i l l, 2003b). Novija
farmakolo{ka istraivanja produkata dobivenih iz spuava daju ohrabruju}e
rezultate i otvaraju perspektive za uzgoj novih vrsta spuava i razvoj ove
djelatnosti (P r o n z a t o i sur., 1999), a bioaktivnost spuava u uzgoju sli~na
je ili ~ak i ne{to ve}a od zabiljeene u prirodnim populacijama (D u c k w o r t h
i  B a t e r s h i l l l, 2003b).
Uzgoj je spuava jeftin, razmjerno jednostavan i ne zahtijeva sloenu
infrastrukturu pa je pogodan za manji obiteljski obrt, posebno zato {to nisu
potrebna velika po~etna ulaganja (M i l a n e s e i sur., 2003; M a cM i l l a n,
1996).
Zbog bolesti i nepravilnog skupljanja u Sredozemlju su prorije|ene pri-
rodne populacije komercijalno vanih spuava (V a c e l e t, 1991; P r o n z a t o i
Marijana Pe}arevi}, dipl. ing. mkati}@unidu.hr; mr. sc. Ana Brato{ Cetini} abra-
tos@unidu.hr, Sveu~ili{te u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, ]ira Cari}a 4, 20000
Dubrovnik
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sur., 1999) pa je uzgoj najbolji na~in njihove obnove i za{tite (P r o n z a t o i
sur., 1999; M a cM i l l a n, 1996). O nestanku spuava iz njihovih stani{ta u
prirodi najbolje svjedo~e iskazi starijih profesionalnih ronilaca koji su uspo-
redili gusto}u stani{ta du obale Cipra, Krete i Sardinije tijekom tridesetih
godina i danas. Prema njihovim rije~ima, u tridesetim godinama pro{loga
stolje}a na spomenutim se je lokacijama moglo na}i i vi{e od 200300 jedinki
spuava na 100 m2. Prije epidemije, koja se je {irila ovim podru~jem izme|u
godine 1985. i 1988., gusto}a je bila oko 100 jedinki na 100 m2, dok u dana{nje
vrijeme ne prelazi ni 50 jedinki na 100 m2 (P r o n z a t o ei sur., 1996). Bolest
se me|u spuvama ne pojavljuje ~esto, no epidemija koja je zahvatila podru~je
Sredozemnog i Karipskog mora u drugoj polovici 80ih godina pro{loga stolje}a
uni{tila je velik dio populacija spuvi. Komercijalno su zanimljive spuve u
tom razdoblju gotovo sasvim nestale iz svojih stani{ta, pogotovo u isto~nom
Sredozemlju, {to je imalo te{ke ekonomske posljedice  mnogi su proizvo|a~i
spuava propali, a izvoz spuava iz Sredozemlja znatno se je smanjio.
Smanjenje ulova rezultiralo je pove}anjem cijena spuava iz Sredozemlja pa
su tri{te uskoro preplavile spuve iz podru~ja Kariba i Tihog oceana, koje su
bile lo{ije kakvo}e, ali znatno jeftinije (V e r d e n a l  i  V a c e l e t, 1990).
Obnavljanje stani{ta spuava dugotrajan je proces, ~ak deset godina nakon
epidemije bolesti neke vrste spuava bile su jo{ uvijek rijetke u mnogim
podru~jima (P r o n z a t o i sur., 1999). U isto~nom su Sredozemlju komercijalno
zanimljive spuve gotovo sasvim nestale, ne samo zbog bolesti nego i zbog
nekontroliranog skupljanja. Prekomjerni izlov mogao bi ujedno biti i razlog
slabljenja obrambenih mehanizama spuvi i tako dodatno pove}avati rizik od
bolesti (P r o n z a t o i sur., 1999).
Trenuta~no ne postoje podatci o gusto}i populacija spuava u Sredozem-
nom moru, {to pove}ava opasnost od prekomjernog izlova komercijalno zanim-
ljivih vrsta (P r o n z a t o i sur., 1999). Njihov bi uzgoj mogao umanjiti
negativne utjecaje prelova i bolesti te pomo}i u obnavljanju prirodnih popu-
lacija spuava.
BIOLOGIJA SPU@AVA
Rani su prirodoslovci spuve svrstavali me|u biljke, a godine 1765. uo~eno je
gibanje bi~eva stanica hoanocita, nakon ~ega su se spuve po~ele uvr{tavati
me|u ivotinje.
Spuve su najjednostavnije gra|ene mnogostani~ne ivotinje, koje nemaju
pravoga tkiva ni organa, nego su izgra|ene od me|usobno rahlo spojenih
stanica koje imaju znatan stupanj neovisnosti, a razlikuju se izgledom i
funkcijama koje obavljaju u organizmu.
Naj~e{}a klasifikacija spuava temelji se na gra|i skeleta pa, prema tome,
razlikujemo tri razreda spuava. Razred Calcarea ili Calciospongiae (vapne-
nja~e) obuhva}a spuve s jednozrakastim, trozrakastim ili ~etverozrakastim
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vapnenim skeletnim iglicama, razred Hyalospongiae ili Hexacinellida (stakla~e)
uklju~uje spuve koje imaju {esterozrakaste silicijeve iglice skeleta, podijeljene
u megasklere i mikrosklere, dok se u razred Demospongia (kremenoronja~e)
ubrajaju spuve koje imaju skelet od silicijevih iglica povezanih sponginom ili
od samog spongina (M a t o n i ~ k i n i sur., 1998). Naime, slojevi stanica ve}ih
spuava poduprti su skeletom koji je izgra|en od spikula, bjelan~evinastih
vlakanaca spongina ili od kombinacije iglica i vlakanaca.
Adultne su spuve sesilni organizmi razli~itih veli~ina. Tijekom evolucije
tijelo se spuava pove}avalo pa se moralo pove}ati strujanje vode i broj
hoanocita, a to je postignuto nabiranjem tjelesne stijenke i smanjenjem
spongocela, {to je uzrokovalo promjenu primarne radijalne simetrije pa su
odvedenije spuve asimetri~ne gra|e (M a t o n i ~ k i n i sur., 1998).
Na tijelu spuava vidljive su mnogobrojne sitne ostije kroz koje voda ulazi
u tijelo te ve}i i malobrojniji oskulumi kroz koje izlazi. Spuve su filtratorni
organizmi i ovise o struji vode koja prolazi kroz njihovo tijelo, a koja sadrava
fine ~estice kojima se spuve hrane. Istraivanja su pokazala da je oko 80%
organske tvari kojom se spuve hrane submikroskopske veli~ine, a ostalih 20%
hranjivih ~estica ~ine bakterije, dinoflagelati i ostali manji planktonski or-
ganizmi (R u p p e r t  i  B a r n e s, 1994).
Strujanje vode, uzrokovano spiralnim kretanjem bi~eva na stanicama
hoanocitima, vrlo je vano u ivotu spuava jer, osim prehrane, omogu}uje
odvijanje ostalih ivotnih procesa, disanja i razmnoavanja.
Danas je poznato oko 5 000 recentnih vrsta i oko 900 fosilnih vrsta
spuava. Osim slatkovodne porodice Spongillidae, ve}inom ive u moru. U
Jadranu su prisutni predstavnici svih triju razreda spuava, kao {to su vrste
Oscarella lobularis, Geodia cydonium, Cliona viridis, Axinella verrucosa,
Clathria corraloides, Haliclona cratera, Spongia officinalis, Aplysina aerophoba
i druge. Spuve ~esto ive u simbiozi s drugim morskim organizmima. Mnoge
vrste spuava sadre toksi~ne tvari za obranu od predatora, ~ime se koriste i
drugi morski organizmi koji pri~vr{}uju spuve na tijelo i tako se {tite od
neprijatelja (R u p p e r t  i  B a r n e s, 1994). Dokazano je da metaboliti spuava
pozitivno utje~u na ljudsko zdravlje i traen su proizvod u farmaceutskoj
industriji (D u c k w o r t h  i  B a t t e r s h i l l, 2003b; D e F l o r a i sur., 1995).
Spuve se razmnoavaju spolno i nespolno. Ve}ina je spuava dvospolna,
a li~inke su raznolikih oblika i ive slobodno u vodi. Tijelo li~inki prekriveno
je bi~astim stanicama, {to im omogu}uje pokretanje. Tijekom metamorfoze
li~inke se pri~vr{}uju za podlogu, a stanice s trepetljikama migriraju s povr{ine
u unutra{nji dio tijela gdje im se razvija ovratnik i te stanice postaju hoanociti.
Spuve imaju izraenu sposobnost regeneracije pa je nastanak pupova
~esto odgovor na ozljede. Dijelovi odvojeni od odrasle spuve mogu se
regenerirati i izrasti u novu spuvu, a to se svojstvo vrlo dobro iskori{tava za
uzgoj.
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ZA[TO UZGAJATI SPU@VE?
Spuve se od davnina u razli~itom obliku upotrebljavaju u kozmeti~ke svrhe,
ali su tek u posljednje vrijeme istraivanja pokazala vrijednost spuava za
dobivanje brojnih bioaktivnih sekundarnih metabolita s visokim potencijalom
za iskori{tavanje u farmaceutske svrhe zahvaljuju}i svojim protutumorskim,
antipireti~kim, antibioti~kim i antivirusnim svojstvima, a u nekim se radovima
raspravlja i o djelovanju na virus HIV (V a n T r e e c k i sur., 2003).
Uzgoj je spuava dosta jednostavan i ne zahtijeva velika po~etna ulaganja,
a budu}i da je to dosta »~ista« djelatnost, ne dolazi u sukob s propisima o
za{titi okoli{a. Prednost je i to {to je, ako su prirodni uvjeti za rast spuava
povoljni, uzgoj mogu} i na udaljenim otocima jer ne zahtijeva sloenu
infrastrukturu poput uzgoja nekih drugih morskih organizama, posebice
jestivih (M a cM i l l a n, 1996). Osim toga, za uzgoj spuava nije potrebna
velika potro{nja energije niti dodavanje hrane u more. Divlje se populacije
upotrebljavaju samo za po~etak uzgoja, a poslije se, kao mati~ni stok, mogu
rabiti uzgojene spuve. Postupci nakon skupljanja ne zahtijevaju skupa pos-
trojenja, a za pripremu spuava za tri{te nije potrebna sloena obradba. Nije
potrebno rashla|ivanje tijekom prijevoza ili skladi{tenja proizvoda. Vrijednost
je proizvoda varijabilna, ovisi o kakvo}i, ali i o marketin{koj strategiji, odnosno
prodaje li se na veliko ili kao cijenjeni proizvod za ciljano tri{te.
Uzgoj je najprikladniji na~in za dobivanje dovoljnih koli~ina tri{nih
spuava (M u n r o i sur., 1999). Budu}i da spuve sadravaju malu koli~inu
metabolita, za daljnja istraivanja, kao i za {iru upotrebu, potrebno je osigurati
velike koli~ine biomase spuava. Stoga je potrebno prona}i najpovoljniji izvor,
a bez ugroavanja prirodnih populacija. Izme|u prikupljanja iz prirodnih
populacija, in vitro kultivacije, kulture stanica, sinteze traenih metabolita i
akvakulture, kontrolirani se je uzgoj pokazao najperspektivnijim. Osim toga
{to uzgoj u otvorenim sustavima ovisi o ekolo{kim parametrima na koje ne
moemo utjecati, brojne su prednosti ovakve djelatnosti (V a n T r e e c k i sur.,
2003).
KAKO UZGAJATI SPU@VE?
Za po~etak uzgoja potreban je mati~ni stok iz prirodnih populacija. O{trim se
noem odreu 2/3 ive spuve, a preostala se tre}ina ostavlja u svojem stani{tu
kako bi se regenerirala. Na taj se na~in smanjuje negativni utjecaj na prirodne
populacije, a istraivanja su pokazala da se ove spuve brzo obnove (D u c k -
w o r t h, 2000). Odrezani komadi spuava u morskoj se vodi prenose do
uzgajali{ta i zatim se nekoliko tjedana privikavaju na uvjete u uzgajali{tu.
Nakon toga se eksplantati veli~ine od oko 8 cm3 stavljaju u more. Jedna strana
svakog eksplantata mora imati sloj neozlije|enih pinakocita, dok na preostalih
pet strana moe biti ogoljeni mezohil (D u c k w o r t h  i  B a t t e r s h i l l,
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2003a). Regenerativni procesi zapo~inju odmah i za dva do tri dana spuve
obnove svoj povr{inski za{titni sloj (nakon 24 sata tanki, prozirni stani~ni sloj
prekriva povr{inu reza, a nakon tjedan dana taj sloj je ve} tamno pigmentiran).
Nakon mjesec dana odrezani komadi poprimaju okruglasti oblik, a mjesto reza
sasvim zacijeli. Vanjski sloj najlak{e obnavljaju mekane spuve (koje se
upotrebljavaju za umivanje), a zahvaljuju}i vanjskom fibroznom sloju imaju
najniu stopu smrtnosti. Stanice s dugim pseudopodijima kre}u se oko
odrezanih dijelova, proizvode kolagenske niti i zacjeljuju rez u samo nekoliko
dana (P r o n z a t o i sur., 1999). U okviru eksperimentalnog uzgoja spuve
Spongia officinalis, u srpnju i kolovozu 2004. u Malostonskom zaljevu,
zabiljeen je po~etak regeneracije eksplantata tijekom prvog tjedna nakon
nasa|ivanja. Poslije mjesec dana utvr|ena je potpuna regeneracija 30 od
ukupno 66 nasa|enih eksplantata (B r a t o {  i P e } a r e v i }, neobjavljeni
podaci).
Spuve se uzgajaju dvije i vi{e godina, ovisno o vrsti, a zatim se skupljaju
za prodaju ili se od njih opet reu komadi}i za daljnji uzgoj. Vano je naglasiti
da stopa preivljavanja vrsta u uzgoju ovisi o uvjetima okoli{a, zdravstvenom
stanju mati~ne spuve od koje su fragmenti odrezani, na~inu rezanja frag-
menata i o tehnici uzgoja. Spuve sporo rastu, uz sezonske promjene stope
rasta, pa se potpuna proizvodnja i zarada mogu o~ekivati tek nekoliko godina
nakon nasa|ivanja (M a cM i l l a n, 1996).
Osim toga, bolesti se me|u spuvama {ire vrlo brzo i gotovo ih je
nemogu}e kontrolirati te zna~e stalnu opasnost (D u c k w o r t h  i B a t t e r -
s h i l l, 2003a). Bolesne spuve mogu se dosta jednostavno prepoznati po
izloenim dijelovima unutra{njeg skeleta. Uzro~nici su bolesti naj~e{}e invaziv-
ni patogeni mikroorganizmi, koji najprije uni{tavaju vanjski fibrozni sloj tijela,
a zatim se vrlo brzo {ire u unutra{njost tijela uni{tavaju}i pritom ivo tkivo
spuve, koje postaje krhko i gubi svoju ~vrsto}u, elasti~nost i meko}u (P r o n -
z a t o i sur., 1999).
Pri uzgoju spuava izuzetno je vaan pravilan izbor materijala za pri-
~vr{}ivanje i rast spuava. Za utvr|ivanje prednosti i nedostataka svake
pojedine metode i materijala za uzgoj treba istraiti, odnosno usporediti rast,
preivljavanje i bioaktivnost spuava. Rast se naj~e{}e odre|uje mjerenjem
mokre mase spuava na po~etku i na kraju pokusa. Pri tome treba imati u
vidu da vaganje mokrih spuava, koje ~esto sadre velike koli~ine vode, moe
dati pogre{ne podatke jer se dio vode moe izgubiti u razli~itim omjerima
tijekom vaganja. Stoga, da bi se dobili pouzdani podaci o masi, spuve se prije
vaganja ostavljaju na suhom oko 30 minuta (E l v i n, 1979; S t o n e, 1970).
Neke su spuve osjetljive na pojedine podloge za uzgoj pa o tome treba
voditi ra~una. Danas se za uzgoj naj~e{}e upotrebljavaju mree i konopi. Mree
za uzgoj imaju oblik cilindra, a razlikuje se stupanj odvajanja i ogra|ivanja
eksplantata, odnosno uzgajaju li se zajedno ili u zasebnim odjeljcima. Veli~ina
i debljina mree znatno utje~u na strujanje vode, a time i na ivotne procese
spuava, (D u c k w o r t h i sur., 1999). Uzgoj u mrei pogodan je za vrste s
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mekanim tkivom koje trebaju sigurnu potporu na koju }e se prihvatiti i rasti.
Konop, naime, moe ozlijediti tkivo spuve i pove}ati opasnost od zaraze i
smrti. Nedostatak ovakvoga na~ina uzgoja jest u tome {to mrea oko spuava
moe usporavati njihov rast. Poznati su razni na~ini uzgoja koji uklju~uju
konop pa se spuve mogu uzgajati pri~vr{}ene za konop, omotane konopom
ili nanizane na njega. Spuve su tako izloene okoli{u i hrane se ~esticama
suspendiranima u morskoj vodi.
Spuve se mogu uzgajati u obalnim vodama, ali je zbog optimalnih
fizikalnih, kemijskih i biolo{kih parametara u moru najbolje za uzgoj birati
lokacije na kojima dobro uspijevaju prirodne populacije spuava. Metode uzgoja
spuava mogu se podijeliti na one s okomitom ili one s vodoravnom potporom
za uzgoj. Izbor metode ovisi o poloaju i topografiji mjesta za uzgoj. U plitkim
zaljevima spuve se uzgajaju vodoravno poloene uz morsko dno, dok se u
dubljim dijelovima mora spu{taju okomito od povr{ine do dna. Spuve bi se
tako|er mogle uzgajati zajedno s plutaju}im kavezima za uzgoj ribe, jer bi
smanjivale utjecaj na okoli{ u obalnim podru~jima, odnosno smanjivale bi
one~i{}enje koje je rezultat kaveznog uzgoja riba (P r o n z a t o i sur., 1999).
Najve}i je udar na morsko dno ispod kaveza, gdje prava »ki{a« suspendiranih
~estica pada na bentosne organizme uzrokuju}i brzu eutrofikaciju, a ostaci
hrane i fekalije riba iz kaveza pogodan su medij za razvoj bakterija, ~ime se
smanjuje koncentracija kisika (H o n j o  i R om a n, 1978). Sposobnost brze
filtracije spuava moe pridonijeti smanjenju tog one~i{}enja. Spuve mogu
zadrati oko 80% organskih ~estica suspendiranih u vodi i oko 70% bakterija
(R e i s w i g, 1971, 1975) svakodnevno filtriraju}i cijeli stupac vode (R e i s w i g,
1974). Ovakav uzgoj daje dvostruke rezultate: pro~i{}enu vodu i komercijalno
zanimljive spuve (P r o n z a t o i sur., 1999).
Istraivanja su pokazala odrivost uzgoja mediteranskih vrsta spuava, ali
je potrebno jo{ podataka o njihovoj ekologiji kako bi se postrojenja za uzgoj
prilagodila pojedinim vrstama i time njihov uzgoj bio {to je mogu}e u~inkovitiji
(V a n  T r e e c k i sur., 2003). Uzimaju}i u obzir rastu}u potranju za spu-
vama, akvakultura je najbolji i za okoli{ najsigurniji izvor njihove biomase
(M u n r o i sur., 1999).
DOSADA[NJI POKU[AJI UZGOJA SPU@AVA
Svakodnevna upotreba spuava poznata je od po~etaka civilizacije. Stari Grci,
Egip}ani i Feni~ani koristili su se te{kim kamenjem kako bi do{li do morskoga
dna i potom u pletene mreaste ko{are skupljali spuve s mekanim spon-
gioznim skeletom, koje su upotrebljavali za umivanje i higijenu. Potkraj 19.
stolje}a spuve su skupljali ronioci u odijelima, {to je svojedobno uzrokovalo
brojne probleme vezane uz dekompresijsku bolest pa je ovaj na~in prikupljanja
spuava bio zabranjen u mnogim zemljama (P r o n z a t o i sur., 1999).
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Mogu}nosti uzgoja spuava istrauju se ve} dulje vrijeme, i to najvi{e uz
obale Sredozemnog mora. Tako je jo{ godine 1860. u Jadranskom moru
Schmidt poku{ao uzgajati spuve za umivanje pri~vr{}ivanjem na drvene
sanduke (C r a w s h a y, 1939). Ova metoda nije uspjela, ali je nekoliko godina
poslije Hvaranin Grgur Bu~i} uspje{no uzgajao spuve spu{taju}i ih u more
nanizane na hrastovim {tapovima (C r a w s h a y, 1939).
Razvoj i unaprje|ivanje struktura za uzgoj spuava istrauju se ve} dulje
vrijeme, a sve su se donedavno odnosila na proizvodnju spuava za umivanje,
tj. spuava s mekanim skeletom od spongina. Oblik i veli~ina spuava
odre|ivali su njihovu vrijednost na tri{tu (S t o r r, 1964; B e r g q u i s t  i
T i z a r d, 1969), a time se je ograni~avala raznovrsnost struktura za uzgoj.
Nasuprot tomu, oblik spuve nema vanosti u u~inkovitosti proizvodnje
metabolita pa je mogu} razvoj novih metoda uzgoja za proizvodnju metabolita.
Prikupljanje spuava u Hrvatskoj ima dugu tradiciju pa je tako godine
2004. na otoku Krapnju proslavljena 300. obljetnica bavljenja spuvarstvom.
Iako je bilo vi{e poku{aja uzgoja spuava, jo{ je uvijek glavni izvor dobivanja
komercijalno zanimljivih spuava njihovo skupljanje iz prirode.
Vano mjesto u spuvarstvu zauzima Hvaranin Grgur Bu~i}, po{tanski
~inovnik prirodoznanstvenih interesa, najpoznatiji po tome {to je prvi u svijetu
uspje{no razvio metodu umjetnog uzgoja spuava. Napisao je i raspravu u kojoj
opisuje nove vrste spuava na Jadranu, a njegov je rad bio poznat u Austriji,
Francuskoj, Italiji, Turskoj i Sjedinjenim Ameri~kim Dravama pa je iz tih
zemalja bio po~a{}en raznim diplomama. Veliki utjecaj na Bu~i}a imao je
sveu~ili{ni profesor zoologije i stru~njak za spuve Austrijanac Osckar Schmidt.
On je godine 1862. prvi put iznio zamisao o umjetnom uzgoju spuava, a prve
pokuse zapo~eo je u okolici Zlarina ve} godine 1863. Poslije je pokusna
uzgajali{ta premjestio u uvale [ibenskog kanala, a zatim u uvalu Sokolica na
otoku Hvaru. Za uzgoj su rabljeni drveni sanduci s pomo}u kojih su se spuve
spu{tale u more. Prof. Schmidt vodio je pokuse samo u po~etku, a godine 1866.
predaje ih Grguru Bu~i}u, koji se je toliko osamostalio u svojem radu da je
uskoro po~eo uvoditi i svoje tehni~ke inovacije i dalje razvijati uzgojne metode
(D u l ~ i }, 2001).
Po~etkom 20. stolje}a Bu~i}evim se je spoznajama koristio Moore uzga-
jaju}i spuve za umivanje na Floridi. Za uzgoj je upotrebljavao icu na koju
je pri~vr{}ivao eksplantate i spu{tao ih u more, a razvio je i metodu uzgoja
na konopima koji se iglom paljivo provuku kroz tkivo spuve, a ispod svakog
komadi}a spuve zavee se ~vor u razmacima od po 10 cm (M o o r e, 1908).
Ova je metoda pogodna za ~vr{}e vrste, koje mogu preivjeti ozljedu tkiva zbog
provla~enja konopa. Prednost ovog na~ina uzgoja jest potpuna izloenost
spuava okoli{u, {to im omogu}uje brzi rast. Moore, a poslije i Crawshay
uspje{no su uzgajali spuve na betonskim plo~ama (C r a w s h a y, 1939).
Nakon Drugoga svjetskog rata savezni~ke su snage istraivale metode uzgoja
spuava u junom Pacifiku. Zaklju~ili su da se Japanci koriste ve} poznatim
metodama pri~vr{}ivanja spuava na betonske plo~e ili spu{tanja u more s
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pomo}u konopa ili ice (C a h n, 1948). U novije se vrijeme istrauje uporaba
sinteti~kih materijala za uzgoj spuava, a izgledi su za njihov uspjeh veliki.
Sinteti~ki materijali otporniji su na djelovanje mora i lak{e se odravaju pa
dodatno olak{avaju uzgoj (V e r d e n a l  i V a c e l e t, 1990).
ZAKLJU^AK
Spuve se ve} stolje}ima upotrebljavaju za umivanje i higijenu, a u novije
vrijeme njihovi su metaboliti postali traen proizvod u bolnicama i farmaceut-
skoj industriji. Spuve su, osim toga, zanimljive kao mazivo u industriji, rabe
se u lon~arstvu i slikarstvu te u ku}anstvima. Sinteti~ka vlakna, koja su
mnogo jeftinija i raznovrsnija, dijelom zamjenjuju spuve, no nikad nisu u
potpunosti potisnula upotrebu prirodnih spuava.
Budu}i da su prirodne populacije spuava dosta prorije|ene nepravilnim i
prekomjernim sakupljanjem, uzgoj je najbolji na~in za dobivanje spuava.
Uspostavljanje uzgajali{ta spuava mogu}e je na udaljenim otocima i na taj
na~in ozna~uje jednu od djelatnosti koja bi omogu}ila zapo{ljavanje i ostanak
mladih ljudi na otocima. Osim toga, uzgajali{ta spuava, uz ispunjavanje
odre|enih uvjeta, mogla bi se razvijati zajedno s kaveznim uzgojem ribe i
smanjivati njihov negativni utjecaj na okoli{. Istraivanje metabolita spuava
danas je vrlo aktualno pa su i tu otvorene brojne mogu}nosti primjene u
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